




( 厦门大学 软件学院，福建 厦门 361005)
［摘 要］ 从信息不对称理论入手，本文分析了目前我国金融业信息不对称的现状，推动金融信息服务业的重要意
义，提出了开展金融信息服务的模式和思路。
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( 上接 P56) “绿色证券”，如可同时发行信用等级为 A 级
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